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MOTTO 
 
 
 
Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan 
usaha yang disertai dengan doa, karena sesungguhnya nasib 
seorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya 
tanpa berusaha. . . . . . 
Maka dari itu tak ada usaha yang sia-sia. 
 
Karena kegagalan adalah awal menatap kesuksesan. 
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THE EFFECT OF LIQUIDITY, LEVERAGE AND FRIM GROWTH TO 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to investigate the effect of liquidity, leverage, and firm growth 
against financial distress, the companies listed on the stock exchange Indonesia 
2012-2014. The population of this research is all manufacturing companies listed 
in Indonesia Stock Exchange and continuously publish the financial statements in 
the period 2012-2014. Sample selection is done by purposive sampling method, in 
order to obtain a sample of 94 companies. The techniques of data analysis used is 
logistic regression analysis. The results showed that 1) liquidity has no effect in 
predicting financial distress; 2) leverage has a significant effect in predicting 
financial distress; 3) firm growth has no effect in predicting financial distress. 
 
Keywords: financial distress, liquidity, leverage, frim growth. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
